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Eh o:ontra de Lees augurios de un sector, por suerte minoritta-
rio, de pesimista~ y de catastro~ista$ hist6ricos, Barcelona n~
dejó de crecer ni de ponerse guapas después de los Juegos Olímp±....
co s de 1992.
Casi recién apagada la l]ama de ]Jos Juegos, y en un difíCÍll
momento de' recesión económica, aquí y en toda Europa, el nÚIDenoJ
de licencias de obra~ otorgada~, igualaba el nÚIDenode las con-
cedidas:: en 1990: estoy hablando de 1993, con lo que se demostrare
que la ciudad seguía viva, confiando en su futuro y en sus posi-
bilidade~ como un gran metrópolis que est.
Así, en el Frente Marítimo, se van a conat r-uf.rr 3.000 nuevo e
pis-os asequibles- a muchos bolsillos, especialmente a los de Los-
jÓllienes que no han hallado aún su primera vivienda: esos 3.000-
nuevos pisos más barato~ son ca&~ el doble de los más caros de
la V'illa O'límpica, y tendrán sus equipamientos, amén de un gran
parque, casi del doble de la superficie de:l parque de' 1'E"scorxa'"
dor o de Joan Mir6.
La prolongación de la Diagonal hasta el mar libera terrenost
capac es- de ~)oOOO'viviendas más" y ot r-as 8.0'00' en Sant .Andreu-Sa>-
grera. Esto s éxi +os- se deben a, Da imaginación y a la confianza? en
su ciudad que siempre ha tenido Pasqua.LMaragal].
